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（様式４） 
学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
（  氏  名  角田 陽平 ）  印 
 
（学位論文のタイトル） 
Spontaneous functional full recovery from motor and sensory deficits in adult mice after mild spinal cord injury 
（軽症脊髄損傷マウスの運動障害・感覚障害からの自然経過による回復） 





















SCI 1週以降はSCI前との有意差がなかった。Beam walking  
testでの歩行距離は、SCI直後には2.4cmまで減少し、SCI 3日後まで有意差があった（p＜0.00
1）。SCI 1週以降はSCI前と有意差はなかった。これらの結果を総合すると、BMS、RotaRodおよ
びBeam walking testでの評価は、軽症SCI後、短期間で受傷前の機能まで回復を示した。 















































                             
 
 
 
 
